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Рассматриваются только конечные группы. Все используемые обозначения и тер-
минология стандартны и соответствуют [1].
Группой Шмидта называют ненильпотентную группу, все собственные подгруппы
которой нильпотентны. Обзор результатов о группах Шмидта и их приложениях со-
держится в [2].
В работах Я.Г. Берковича и Э.М. Пальчика [3], В.Н. Княгиной и В.С.Монахова [4]
рассматривались группы, в которых силовская подгруппа перестановочна с подгруп-
пами Шмидта.
В этом направлении доказана следующая теорема
Теорема. Пусть R — силовская r-подгруппа группы G, r > 5. Если существует
подгруппа B такая, что G = RB и R перестановочна со всеми подгруппами Шмидта
четного порядка из B, то G r-разрешима.
При r ≤ 5 группа может быть не r-разрешимой. Примерами служат простые
группы PSL(2, 7), SL(2, 8), PSL(2, 5).
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